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表１　対象者の属性
男子（n=138） 女子（n=67）
年齢 （歳） 16.7 ± 0.6 16.8 ± 0.6
身長 （cm） 169.7 ± 5.7 158.1 ± 5.2
体重 （kg） 60.7 ± 9.1 49.5 ± 5.9
BMI1） （kg/m2） 21.0 ± 2.9 19.8 ± 2.0
PAL2） 1.50：低い 人（％） 37（26.8） 14（20.9）
1.75：ふつう 人（％） 42（30.4） 31（46.3）




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Q25．口が渇く 0.593 0.128 0.143
Q27．めまいがする 0.566 0.375 0.119
Q30．気分が悪い 0.447 0.410 0.173
Q22．肩がこる 0.414 0.332 0.275
Q11．考えがまとまらない 0.412 0.136 0.347
Q28．まぶたや筋肉がピクピクする 0.408 0.168 0.038
Q26．声がかすれる 0.395 0.161 0.268
Q21．頭が痛い 0.146 0.861 0.182
Q１．頭が重い 0.314 0.663 0.094
Q４．あくびが出る 0.030 0.138 0.990
Q６．眠い 0.281 0.103 0.535
Q13．いらいらする 0.264 0.246 0.358
寄与率（％） 15.031 14.827 14.745
累積寄与率（％） 15.031 29.858 44.603









































第１因子「肉体系愁訴」（７項目の平均得点） 1.55±0.45 2.01±0.63 <  0.001
Q25．口が渇く 1.57±0.80 1.94±1.03 0.012
Q27．めまいがする 1.46±0.76 1.88±0.98 0.001
Q30．気分が悪い 1.33±0.75 1.60±0.85 0.003
Q22．肩がこる 1.68±0.91 2.63±1.11 <  0.001
Q11．考えがまとまらない 1.92±0.88 2.34±0.91 0.002
Q28．まぶたや筋肉がピクピクする 1.66±0.81 2.00±0.97 0.015
Q26．声がかすれる 1.26±0.57 1.70±0.92 <  0.001
第２因子「頭痛系愁訴」（２項目の平均得点） 1.51±0.68 1.78±0.74 0.003
Q21．頭が痛い 1.48±0.76 1.87±0.98 0.040
Q１．頭が重い 1.54±0.76 1.70±0.67 0.003
第３因子「睡眠系愁訴」（３項目の平均得点） 2.56±0.70 2.96±0.65 0.003
Q４．あくびが出る 2.83±0.84 3.21±0.79 0.001
Q６．眠い 2.85±0.94 3.31±0.74 0.009
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男子（n=138） 女子（n=67） p値1）
穀類・いも類 毎食たっぷり 9（ 6.5 ） 3（ 4.5 ）
0.263
毎食 106（ 76.8 ） 46（ 68.7 ）
毎日２回程度 18（ 13.0 ） 11（ 16.4 ）
毎日１回程度 4（ 2.9 ） 6（ 9.0 ）
ほとんど食べない 1（ 0.7 ） 1（ 1.5 ）
油脂類 毎食２品以上 5（ 3.6 ） 2（ 3.0 ）
0.549
毎食 13（ 9.4 ） 10（ 14.9 ）
毎日１～２回程度 52（ 37.7 ） 21（ 31.3 ）
週４～５回 51（ 37.0 ） 22（ 32.8 ）
ほとんど食べない 17（ 12.3 ） 12（ 17.9 ）
大豆・大豆製品類 毎日 36（ 26.1 ） 12（ 17.9 ）
0.427
週４～５回 31（ 22.5 ） 13（ 19.4 ）
週２～３回 50（ 36.2 ） 31（ 46.3 ）
週１回程度 11（ 8.0 ） 8（ 11.9 ）
ほとんど食べない 10（ 7.2 ） 3（ 4.5 ）
魚・肉･卵類 毎食 71（ 51.4 ） 37（ 55.2 ）
0.970
毎日２回程度 27（ 19.6 ） 12（ 17.9 ）
毎日１回程度 23（ 16.7 ） 11（ 16.4 ）
週２～３回 17（ 12.3 ） 7（ 10.4 ）
ほとんど食べない 0（ 0.0 ） 0（ 0.0 ）
乳・乳製品類 毎日 45（ 32.6 ） 27（ 40.3 ）
0.508
週４～５回 26（ 18.8 ） 7（ 10.4 ）
週２～３回 27（ 19.6 ） 14（ 20.9 ）
週１回程度 21（ 15.2 ） 8（ 11.9 ）
ほとんど食べない 19（ 13.8 ） 11（ 16.4 ）
果実類 毎日２回程度 19（ 13.8 ） 10（ 14.9 ）
0.106
毎日１回程度 52（ 37.7 ） 20（ 29.9 ）
週４～５回 24（ 17.4 ） 6（ 9.0 ）
週２回程度 32（ 23.2 ） 18（ 26.9 ）
ほとんど食べない 11（ 8.0 ） 13（ 19.4 ）
緑黄色野菜類 毎日２回以上 39（ 28.3 ） 20（ 29.9 ）
0.834
毎日１回程度 45（ 32.6 ） 26（ 38.8 ）
週４～５回 31（ 22.5 ） 11（ 16.4 ）
週２回程度 19（ 13.8 ） 8（ 11.9 ）
ほとんど食べない 4（ 2.9 ） 2（ 3.0 ）
その他野菜類 毎食 38（ 27.5 ） 19（ 28.4 ）
0.633
毎日２回程度 37（ 26.8 ） 16（ 23.9 ）
毎日１回程度 32（ 23.2 ） 17（ 25.4 ）
週４～５回 26（ 18.8 ） 15（ 22.4 ）
ほとんど食べない 5（ 3.6 ） 0（ 0.0 ）
菓子・嗜好飲料類 毎日３回以上 6（ 4.3 ） 6（ 9.0 ）
0.118
毎日２回 11（ 8.0 ） 11（ 16.4 ）
毎日１回 25（ 18.1 ） 14（ 20.9 ）
週４～５回 64（ 46.4 ） 27（ 40.3 ）
ほとんど食べない 32（ 23.2 ） 9（ 13.4 ）
人数（％）




















































穀類・いも類 0.275 （0.095－0.791） 0.017
油脂類 1.255 （0.607－2.597） 0.540
大豆・大豆製品類 0.737 （0.356－1.527） 0.412
魚・肉・卵類 1.291 （0.671－2.482） 0.444
乳・乳製品類 1.757 （0.976－3.161） 0.060
果実類 0.703 （0.379－1.303） 0.263
緑黄色野菜類 0.410 （0.169－0.991） 0.048
その他野菜類 2.038 （0.952－4.359） 0.067
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